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㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 338 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 339 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 33: Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 341 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 342 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 343 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 344 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 345 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 346 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 347 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 348 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 349 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 34: Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 351 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 352 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 353 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 354 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 355 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 356 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 357 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 358 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 359 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 35: Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 361 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 362 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 363 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 364 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 365 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 366 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 367 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 368 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 369 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 36: Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 371 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 372 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 373 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 374 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 375 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 376 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 377 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 378 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 379 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 37: Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 381 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 382 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 383 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 384 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 385 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 386 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 387 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 388 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 389 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 38: Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 391 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 392 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 393 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 394 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 395 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 396 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 397 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 398 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 399 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 39: Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 3:1 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 3:2 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 3:3 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 3:4 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 3:5 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 3:6 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 3:7 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 3:8 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 3:9 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 3:: Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 411 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 412 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 413 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 414 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 415 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 416 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 417 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 418 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 419 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 41: Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 421 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 422 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 423 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 424 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 425 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 426 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 427 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 428 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 429 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 42: Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 431 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 432 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 433 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 434 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 435 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 436 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 437 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 438 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 439 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 43: Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 441 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 442 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 443 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 444 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 445 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 446 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 447 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 448 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 449 Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
Ƚ 44: Ƚ
㖧࿖⺆ቇᐕႎ㩷䇭╙㪌ภ㪃㩷㪉㪇㪇㪐ᐕ
␹↰ᄖ⺆ᄢቇ㖧࿖⺆ቇળ
